



Jostrción de 1nUDcios, eomlloicados, redamosJ
gacetillas, en primen, lercera y cnarlaplall' ~
precios coo"encionales.
Esquelas de deruoción ea pi ¡mera )" cuutaplalll
a precios reducidos.
que pensar. por el cOlllrario, que ella ha sido
y conlinúa siendo rJOejo de una sociedad
mengua!l:! y ralta de virilidad, qUf' se limila il
ver retrata(Jas sus miserias y sus lJebilidaues.
Expuso cun notable elaridad y precisión la
direl'encia que existe elltre la prensa de hare
algunos luslros l c~encialnlenle polilica, con
taLlos los mcritos )' defeclos de sus inspll'ado.
res; pero que era al fin urJa afJrma('iOn, con
la fJl'f'llSóJ de empresa, cuya carilctirisLica es
vende/" IJUmel'O::i, I'calizal' bl'nefi¡:ios y rt-'pal'-
tir tlividclldos;'1 los llccionislas, subort.lill:"lll·
dolo lodo :1 la emoción del momento, :"l la ::iell
S;ICíÓIl que dura Ullas bOI'as, {1 la pulsación
ealclllul ienta de los circulas políticos l á lo
que ('s pasajf'I'o, ClI fill, y Ilunca debiera in·
flui.' en la vida de los naciones, lo cual hace
rlue esa pl'l'rlS:J :lea incompatible con la opio
nión de los milS ilustrados, y que procureest:ll'
al servicio de las preocupaciones y de los ex
lravíos. que son 1'1 palrimonio del mayor nú-
nlPro de los hUIl13nOS,
De lolJo esto dedujo la enseñanza de quc
si el sistema parlamenlariu esta desprestigiado
en Espaill, lJ("bese en pal'Le a Jefeclus de su
or~allizadón que culmina en el abuso de la
palabra, pero nace. sobre lodo l de las defi·
ciencias del "'I"~imen rf'preselltath'o; porque
:oí é:ite ha de producir y vivificar las energías
nacionales, es preciso que reciba el impulso
de los elemelHos direclOres de la soeiedad, la
cual exi~e que e~lns lf'n~an eoncif'ncia rle su
,lli:iión, ellt~rgi¡¡s bastantes para oesal'l"ullarla
y abllegaciórI suficiente para ~acrificar parle
de su liempo, de su fortuna, df' sus COllve-




y dijo el cé:iar \ugUSlo, romano empera·
Jor.
«Quc IOdas las gen les sujelas á mi gran do-
miniose cmpalJrol:en en su pueblo ol'i~dllario.
y se hara así y asi. Yo César augu.fto Empera·
dor. )
y {'JI vil'lul! del imp p ri31 Illandato tU\'O que
il' Joscr de Naz31'eth á Judea, :¡ la ciudad de
David, llamada BelclI,
POl'flue e/"(} nriunlJo de la casa y ramilia del
real !H'Orcta de Siün.
y fue á cumplir' pOI' Sil parle In mandado
inscl'ibit\ndosc en fll padron común de la ciu-
d"d,l::I y su esposa María, que eslHb3 ya en
SU" Í1llimos dias de plenitud.
ESlanllo alli, salló la hora de Dios marc:mtlo
l"'f) t'1 tiempo el cumplimicnto lJe las salll3s
E.,cl"ituras y el dichoso termino de la espec·
tación de I.. rael.
y 110 había lu~al' para ('lIos en la ¡lOsada ni
f"O tod3 la piudad por la afluencia de $rentes
rOl"~S¡f'ras qUf> con i~tlal ohjf:"to, había traitlo a
•Bel¿1I el edicto de César Augusto emperador.
Jaca 23 de Diciembre de 1899
REOACCION y ADMINISTRACION1 Calle Mayor. 28.
Sr. )Ioret en la sesión inaugural de curso del
Aleneo el IUlle~ último,
El lema «(Las Causas que ball prOllucido la
decadencia y desprestigio del si:Hcma parla-
rncnwrio» es tfln illteres:J1lle y l<In dé actu:¡·
lidad, que no admirara la honda imprt>sión
causada por l:l elocuenLe palabra del presi-
deult' de la docla corporación.
Clln la compelencia y conocimiento que le
dall sus cXlraonlinarios talelllús )" la expe·
riencia :Hlquir ida eu lreillla ailos de vida pa-
sadasin inlCl'I'llpeióll ell el Parlamento yelllas
1l13yore::; ¡¡ltul'as de la pl)lilil"<l, df's31'l'01ló el
ilusLre ,'epulllico el LCrll:l de su discur'so, lle·
Y:llldo, CorllO se IJI'OPUSO, «el examen de 1:1
cucsLitín hasLa su raíz, hasla el de sus compo
nellLes c~enci3le5, y penetralldo en la médula
dltllas insLituciorH's l'epl'CSP-IlLativas en IHlsca
no sólo de la explir.acióll de los males, sino del
camino de los remedios,»
Ocupóse en prinH'r término de la viciosa
('oslumbl'e que Lodavía vive en ESpiflia de
nombrar presidente del Congreso a un hom·
brf' politico identificado con la m<lyoria, lo
cual imprime a 13 mfls alla aUloridad de la Cá·
mara popular car~cler de parcialidad yexclu·
sivismo, siendo así que la persona que de:;f'Il1-
peüe aquel cargo no solo lJebe ser el directur
ue los debatf's, única misirn que ¡d parecer se
le alribu,'c cu Espal¡a, sino también el guaro
dallar de"'1 rf>glamenlO. el depositario de las
Lr:idicciones y dcl espiritu de la Camara. y
sobrc todo el re::ponsable ante el país del pl'es-
tirrio" de la pureza del rcu:imen v de la lIia:·
~ "' ·"
nidad del Conrrrcstl, misione:; ambas perfeeta·
menle illcomp~libles con el origen parcial de
su nombramienlo.
Puso de manifiesto la rloecuencia con que::le
rjlta f¡ las pri'::cript'iones del reglamento, re-
rf'remes al uso de la palabra, por carecer de
rllerza pi presidt'nte para hacerse re:ipel3r l
t1illltl05f: el caso de qlle t'alla cual hable cuan
tia quiere, sobre todo lo que le pal'ece y cuan·
tas \'eccs se le anloja, convirtiéndose el cJ('bate,
por el abuso lJe las rectilic3cioncs, en luch:l
pelosonal '! en 1)U~ilalO de amor propio, alejan·
do la alenci·lll del asunlo que se dl5cule.
St'lhlo larnbit"ll como una ue la causas de la
t1f'cadencia del n~gil1lell representalh·o, los
vicios clecl<ll'olrs; lamentilnlJose COII este mo-
dvo de· qul' el eSlablecimienlo del sul.,'agio
universal, ocl que se esperaba un cambiO ra·
dical en la r'CIH'esenlflción del pais, no haya
alterado scnsiblcmcnlc ni la calidt!d, ni la al-
tura, ni las .Jondicioncs morales de los COII-
gresos. .. ,
11 abltj, por úlLim?, de la prensa p~rlOlJlCa,
raClOI' rsencial del slslema represcntallvo, afir·
mando qllf' la prensa es, en último Li'l'mino,la
(''tprc~ilin mús grilfi~:t, si liÓ la müs eom~lelíl,
del eslatlo moral é 1I11('lerlual de un pals, y
que si se la leme y se la adula al mi.smo tiem·
po, y se la deja reinar en absolulo, Slll e~nlra·
peso y sin rreno, no bay qu~ acl~ac3r a ella
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GABI~ETE DE RECREO DE JACA
El dia 27 MI aclual y hora de las nueve y media de la
mañana, lendrá lugar en el expresado cenlro la venta en
sUb.1SLa de varios objelus de deshecho.
~~~
La calma y la e~pcctacióD son la nota dominante en el
merrauo triguero Con objelo de prepararse para el bala.nce
del IIn de ano, los especuladores y fabricantes de har lilas
no demandan gl'anos, y los cosecheros q~e aun cuen~n
con existencias, no los orrecen esperando, sin duda, meJo·
n:s precios.
La pequeña depreciacion observarla en los mercado~ de
Castilla en las dos sellJallaS últimas se ha repueslo volVien-
do ti regir los precios ameriores.
En la presente semana se han colizado á los siguienl~s:
B~l'celooa.-t:andeal Caslilla, ti q3'50 peselas cahu:.. -
Exlranjelos, de iO:a 4.3 id, id. - GebaJa de Aragón, á '!I '50
id. id.
Val1adolid,-Trigo, fl36'25 id. id. . .
Zaragoza. -Trigo. d. 37 á t¡1 id. id.-Cebada, á 22 l.d. I.d·
Jacil.-Trigo, de :W60 a35 id. id -Cebada, ti 251d. Id
UN DISCURSO DEL SR. MORET
16 -80 ~.6 -~.7
t7 -ti.2 86 1.7
t8 -·1.8 &..&' 1.3
19 10 8.0 4.5
20 -30 n ...
21 -32 54 U
2'l -H 9< 3.0
Temperatura media de la se:I:aDa, t.6
TEMPERATURA
Según las oburtaciontl tleri/icadal en ti colegio d4
E'c~laI Pias.
Día.. Mínima. Máxima, Media.
EIf he... : trimestre u.. " peseLa.
Foca...: Semeslre ~'!W peselas y 5 al año.
ULTRAtu.R: 11 3 peeselas.
~J:TRAoNJIRO: Id 4, peselas.
La ?ren~a de ~Iadrid nos da á conocer el
notabilísimo diseurso pronunciado por el
BOLErl" RELIGIOSO
SANTORAL
'13 SdbadO.-'IOs. Sérvulo y Gelasio y Santa 'i~loria.
~4 Domirlgo. -11' de Adt:it'tlo. S.olos Gregario, Delfi-
DO, Eutimio y Tarsila. .
25 LUtlu.-0f4 LA :'.ATIVIDAI) De NUes1RO SeÑOR JK$U-
•:nI5TO )' Salita AI,astasia.
'lB Mar/ti. - Santos Esteban, protomarlir, Marino J
Dionisia.
27 Afiérco/el.-Santos Juan apóstol, Teodoro, y Santas
Nicereta y Violante.
28 JU~8.-L3 degollación de los Santos Inocentes.
San Cesárt'o y Santa Teóltla.




Colizacidn o~cial del 21 de Ditiembrt.
i por 100 inlerior. . . . o
4 por lOO exlerior.. .. o o
AmortizalJle al&. por iOO. . •
Aduanas. . . .. •
Cubas de tts86. . .
Id. de 1890. . ,
Filipinas... . . .
Acciones del Banco., . . o
Id. de la Tajjacalera.
CambiO sobre Parls.. . .
Id. id. Londres.. .





Para la plaza de beoe6ciado de graoia vaoante
.n esta CaLedral por defunción de D, Joapnio Cos-
cullu.la, ha !Iido nombrado D. Marcos Aotoni,
Provisor del fimo. Sr. ObiSPO, & qui.n {.lioitamos
con tal motivo por la distinción de que ha Ilido
obj.to,
.... ~- - -
NUESTRA CARTERA
Madrid 21 Diciembre 1899,
Sr, Director de LA MONTARA
Por fin, han terminado las arrogancias del Rcñor
VilJaverde, como terminan todas aquellas manife¡,·
tacioues de este Gobierno que, apareciendo euérgi-
ca"', concluyen en la humilla,::i6n y 00 la derrota,
La empresa bstalladora. de sacar a flote los presu.
puestos antes del 1.0 de Enero! empresa que ha be-
cho repetir ':ln el Parlamento tanto al Sr. Silvela co·
mo al Sr. Villa verde aquello de que era cuestión de
honor la obra de inmedlllta r~organización de la
liacip.odó., para la que sólo había un dilema: ó co-
menzarán a regir en l,ode Knero próximo los nuevos
presupuestos ó retirarse el ministro de Hacirnda y
con el el cir_ Presidente del Consejo, ha teDldo bien
pronto un mentís babta la fecha desconociJo en los
anales de la polítio;a, acataddo al fin y cuando ma'
yores 60n los mules para la causa de la patria. lo
que antrs, con decoro, con espíritu de habil gober-
nante, pudo haber sido, 110 sólo una ~olurión para
Id Vida del Gobierno, harto 9uebrantado" y cou ra·
zón, aun siendo lo de meuos. sino que. y e~to es más
important,:" para el buen régimen administrativo del
país, que es el que al fin y al cabo paga los vidrios
rotos.
Creíase pnr todo el mumIo, que metido el arrogan·
te mozo de HaCleOtln eu el caUejóu Bin salida á que
le llevaron sus petulancias y sus vanidades, sólo su
salirla del ministerio pondria. mela al calvario queel
Gobierno recorre desde la motivada oposición que
sus proyeclos ban encontrado en las minorías, re·
presentación genuina del país, No ha salido el señor
VillaverJe del ministerio; no ha habido crisis; sus
afirmaciones él miRmo las ha desmentido, y tanto
peor para el y los suyo¡;:,
Porque si hoy rigen por la ampliación decretada
\os vigentes presupuestos y ego de la ley del soo
natural ha quedado en los Buelos, y p:Jsados uue\'e
dias se reanudan las ~Biones de Cortes, ni en el
Congreso pasarán los presupuestos sin graves y no-
tables mermas en el articulado, ni en el :senado que-
darán sin eiipurgar. y dei'pnés de todo siempre re-
sultará ql1e! dando de barato que el Gobierno haga
de los proyectos presentados una ley J no snbsistlrá
pi ~r. ;:,ilvela más alla, y acompañará a la sanción
de los presupuesttlsl cuando senu un hecho, el decre-
to admitiendo la dimisión á los ministros, sus fac-
tores,-G.
des recaudadas, bajo epigrlfe separado de los démas
conceptos de la renta de Adu2ua8, ateni.mdose
dIchas dependencias. para la rendiCión de los datos
de recaudación dellmpuc¡;to dentro de los plazos re-
glamentarios,6. lo preveni,lo en la circnlar de esta
Dirección de 15 de ~rptiembre de 1896.
7,- Los paquete.o;; de achicoria tostada y molida y
dem~s sustancias que imiten al café ó al té, cuyas
pr~~inta9 estén mal adheridaa y puedan, por tanto,
utlhzarse para otrOs paquetes, lo mismo que 10fl en·
vase', que pnr defreto de la precinta adherida puedan
nuevamente servir para volverlos á llenar con aque
110,; art.ictlloll dejándoles aparelltemente legalizados,
se (:omuderarán como de procedeocia fraudulenta
sometiéudollie nichas infraa:liones, caso dedrscu'orir8~
ti las penalidades señaladas en el art 12 del Regla·
meuto.
8" Los Jefes d~ 1813 oficinas de Aduanas y Ha·
cienda aoteriormente expresados, comunicarán a los
fabricantes y ahna.::euictas de los artículos sujetos
al impuesto qu~ estén establecido;;. en sns respecti-
vas proviucias la:; pre~dentes disposiciones, dán·
dalas toda la pu'olicidad posible por medio del Bole-
tu¡ Oficial y ¡>f'riódlcos locales" á fin de que no pue·
dan alegar ignora!1cia cuaodo se trate de llevar á la
prácti~ el cumplimieoto de los preceptos regla-
mentarlos.-Madnd 13 de Olembre de IB99, JUAN
n. SITGB!! ~
Qll.nfranc 20 de Diciembre de 1890. 8s copia, J ••
803 BELADIBZ,
Desde mdana empiezan & regir" por dillposición
d.l Sumo Pontí6e-, las gracias é indulge.oiu
CARTA DE MADRID
•
Innecesarias para adherir 6. los paquetes de los referi·
dos productos dt.:spllés de sati$fechos los corre!'pon-
dieute.. cierecbos de Araocel, hacieoao igual pedido
las Aduanas principales y las Administraciones de
Hat\ienda del intrrior, con reft'reDcia á las precintas
de las clasps expresada!l en el arto 5.° del Citado
Heglamento, en cantidad suficiente para las nrcesi·
dade8 de la fabricación, BCgún la importancib qua
esta revista,
2." El dia 29 del mes actual en que termina el
plazo concedido por el art. 5." de la ley para que los
fabricantes y almaceniFtas legalicen la:- existelJcias
que de los referidos productos tengan en ~U6 alma-
c",nes, se procedeni por los AdmilJi"tradores de las
Aduanas principales ó por lns de Hocieuda, según
los cuos, 6 por mediO de funciouarlos designa·!os
por dichos Jele" bajo Sil responflahiJidad, á levantar
acta de las expl'esadas rxistencias, en CUY'l Jocu·
mento se consignarán los siguientes extremos:
o) Nombre del fabricante 6 almacenista,
b) Localidad donde radic.. la híbrica ó almaeén,
e) Peso y cla!:e de las pfllDeras materias de"tlDa·
das á la elaboración
d) Peso y clase de 109 productos elaborados sin
empaquetar.
e) Número y clase de los paquetes precintados
contenieodo productos ela.bot"ido.. ,
Dicha acta se remitirá á este Centro, quedando
copia certificad. de la lOlsma en la oficina corres-
pondleote.
3 .. Los labricantes y comerciantes eu los citados
artículos se proveerán dentro del plazo indicado en
la regla anterior, de las precintas que necesltea para
legalizar sus existencias. adquiriéndolas en lo su·
cesivo i medida que vayan elaborando, cuyas pre-
cintas se expendertm en la Administración principal
ti.} Aduanas Ó de Hacienda de la provincia donde ra·
diqnen las fabricas ÓaJmaceueR.
Los Jefes de las menCIOnadas Dependencias encar-
garán bajo su respousabihdad á un funcionano de
las rnismdl', de la vellt,a de l'is rrpetldas precintas,
quienes en los dÍ;.s ocho, quince, veintitrés y último
de cada mes iugresar:.Jn el producto de la venta co·
mo valores de la renta de Aduanas por mediO cel
opurtuno mandamiento de IOgre80, cuya carta de
pago dl·bera unirse como justllicante á la cuenta
q'le men"ualmente lOe Tiuda á este llentro,
4." Lo:> fabricantes de los repet-idos productos,
dentro de Jos cinco primeros dias de cada mes, y en
COu.onancia con lo prc\'enido en el articulo 9.° del
Reglamento, rlJtregaran a las r6:'pt'ctlvas Adminis-
traciones de Aduanas ó de HaCIenda encargadas de
la fiscalización y vigilancia de las fabricas, uu resu·
men por duplicado del movimiento que durante el
mes anteriur hayan tenirJo las primeras ma1erias,
lo.; productos elaborados y los puestos en circula-
ción, cuyos extractos Ó rellúmenes se redactarán en
la ::igUlente forma:
Primera8mat~ria8.-Existencias en fin del m~s
anterior. -Clase y peso de las introducidas en fá-
brica ~uraDte el mes de la cnenta. -Olase y peso de
las utlllzadas en la elaboración. -Existencias para
el mes ¡;iguiellte,
Produetos daboradol.-Existencias en fin del mes
anterisr, á granel y en p:1quetes,-Cautidades enva-
fladas duraute el mes d\} la cueuta.-Número y clase
de los paQ,uetes puestos en eircula.::ión. - ExistenCias
para el mas si~uiente.
Olla de los Citados resúmenes 8e remitirá á esta
Dirección general con la conformIdad de la oficina
correspondiente, quedaodo archivado eola misma el
otrO ejemplar.
. O." en los aforoe de las declaraciones de los repe-
tidos productos procedentrs del extranjero, se indi-
cará por el Vista actuario el númerO de cada clase
de paquetes de.. pacbadol',segúu peso, y se aclbemán
á lo:; mismos, prevIo decreto del Administrador de la
Aduana, por el Alcaide dp. la Citada depeudencia.
y Ulla vez slltisfecho!~ lo~ derechos de Arancel, las
preclUtas nece~arias. cootlignando en dicho doru-
meuto de adeudo el número de las que hubiesen !Sido
utilizadas.
6," Las Administraciones de Aduanas y Hacienda.
encargadas de este t::m'vicio, habllítaráu un libro es-
pecial eu el cual se llevará la cueuta de las preclUlas
en la misma forma que. se Heva. para los demas do·
cumentos 11mbrado!'" resumiéudose semanal v men-
sualmente y consignaudo en cada uno de·dichos
penados el nlÍmero de intervención de la carta de
pago, su fechd.:J cautidad ingreE:ada, de conformida.d
.:on las precintas vendidas, remitiéndose al propio
tl~mpo a e~te cen.tro. y dentrO de los cinco primeros
dla.s del mes SIgUiente, la cuenta correspoudlt:nte.
acampanada de las cartas de pago justificantes de
los mgresos.
Las intervenciones de Hacienda consignarán tam-




Por la Dir~ció~ General de Aduanas se ha publi·
cado una clrcnlar, cuyo conocimiellto interesa á
nuestros lectores y de la cual se nos suplica la in
serción para darle la conveniente publiCidad.
Dice así:
..Habiéndose establecido ~Ol el art, Lo de la ley
de 2g de NOViembre próximo pasado un impuesto
sobre la achicarla tostada y molida y demás sus-
tancias que imiten al café ó al té, cuyo Reglame:J.to
provl~iom,l oprobado por S M. se ha publicado en
la OUeda del (lía lO ut'l actual. y con el fin de que
por las ~do.ini..tracioll~ll pri~cipales de Aduana'l de
1all proY1Del~s de costa y froll(era, y las de Hacien,
da rl~J lDtpnor de la l'euíosllla, eocargaJsR de la
a'llhlhh·traClOn y recaudao;lón del citado impuesto
He apliquen con la tieblda regulafldad los referldo~
precepto¡;l, eE:ta DirecciOn get:era I ha acordado dictar
la:-: 8Ignif'utet> pre\'eolioues'
I .. Las ".¡lIlUllI.traeiooe:s de Aduanas, iDdicada~
el! rl IIrt 2.° del tl'glamento, cumo habihtadas p~ra
el det!pacho de las mercanda:-: anteriormeute men-
ciooa~as qne ..e i,mportf'u del E;xtranjNo. pedirán á I
este (;entro el numero de preCintas que coDsideren
Pero no era de ~ste lllundo el reino t1rl
que habia de "en ir; ni venia para los f!ran·
des, ~ino para los IwqtlcflUs: ui para los sober-
bios. sino pal'u los mansos de co:-azún; ni parn
los ricos, ~illo para los pohres.
y nohrp y rIlar.sn y ¡wqueúo quiso \'enir.
y la viqrrll Madi' lIill Ú IlIz al UnigéllilO
tlel Padre en el mayor tlcsampar·o.
y lo ~Ilvnlvi.j en lIl;SI'I'Oii p'lllales,
y lo r/'co~ló PII el prsdu'c de un c!Slablo,
adondr In... t;aslOs rsposos lu\'il'I'OIl que "ceo-
gCl'se fali]!ados de buscar en VallO lugar para
ellos en lUda 1<1 chillad.
Pero hauí.1 rJl aquellos 1~I'rninoJ unl1s sen-
cillos pa¡,lllres. los cU:lII's haríall las velas tic
la nO('\1I" en 1;11:11'11;1 el,. sus I'cbailos,
y hf' aquí que ('\ Padrt, crleHial en VI'7. .Ie
avisar ti Ins pl'Íllcipf's y ~r:Hlde5 de 1:1 ,il'rr,¡
1'1 .,tl\'ellirnif"'llttl del M(':>ias prorneliun )' sus-
pirado, envio sus úngples il lIe\'í1r la huella
IlUf'V;l:l los hurnildrs pastores.
Dt'lanlf' de lo.; c('l~sliaLf'S coros rué un aro
c3ngl'I eOIl el mClIsajf' elf'1 cielo: pero el gln-
rinsn esplf'f1dor qlle ti,.. Sil 1'<Ilria lraia ('1 Ilara-
lIinfa divino hubo df' fieslurnlllar :1 ;05 hll'
mil«I!?:; pastores ~ lllvierolJ lemor grande,
El <Irc;'lll::;ellus cnnfnrlú diciPlldll:
«(;'0 temais porque soy enviado del Al·
tisimo, y traigo ~alulaeic'JIl ue paz)' mcns:ljc
d,~ Vf'nLUra y ~ozo para \'Osolros )' para Lodos
los que e I Sil hllrnild:ld cret-'Il y f'speran en la
palabra del Sf'ilor. palma dl'l ¡Jp::lirrto de los
sigb!s. rf'gad:l l'.IHI las Iilgrilll3S de todus los
profrlas,
»'alwd, purs, !ll'; hllmil,If'<; ardes C]ue loos
sollt'rbin..;. 1"", Ilt'f) lIP ,;0"; :111\1'''; qllf' los g:r:lrHIf's,
los pnbre.; ::1:111/"; CJu/' In..; I'ic·n.:, In..; st-'Ilcilltli
P:ls(,.rt-'''' aull· ... qlll' hlS fl"'lIc",o .. rf'~j>",:
n'al1l'd qul' ,'",1111 ~ a elllllplida", I¡¡.: III'OllH'"
mesas d..1S.. il '1'" !J"cllas ..obrf' el prirnf"'I' ~H'
cadll ,lel hOlllbre: ¡'1I1ll ,li.la., las prediccillll' S
pr"f'~li':as: ~'llllpl¡das las Es~ritllras.
)J.\llImbr<'l, Ptlt:5, el 501 lit-' la nUf'va le)',
porque hoyos ha 113t'ido el Mesias ~al\':ltlltr',
que es Cristo. hijo ulIif!énito del Padre, en la
cimbel tle David, 11I'oft'lil,)}
Dijo.
y entonces ap:lrf'Cil'I'on sÍlhilo en los airps,
dillllandn en clal'idadl"s la f'Sf¡>¡'3 de IlIz 1'11
qllt' hablal'a 1'1 .lh·ino lllPllsajf'rO, illl1\lfl:H"r:lS
legi,nl/'s de Ct'Il\~lial milir;ia, illlf!des y :lllgcll"s
y allg"l"lps, qUf' sllbl'c llulws f!LII'iosas )' al son
de arpas y liras, C31lIab:lf) diciendo erJ COII-
eento Ilunca oiJo:
«Gloria: Dios en \:15 ahUl'as y P:1Z en la
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LA NOCm BUENA,
en Paris y en Madrid.
,', ,¡'"
'la son Jas diez.'_lay qué'noche!
No ts la bllella para 1uí, I I
Cae mucha mCI'e .' ¡Qué friol
Ha impo.ible salir.
Ahora en la ca)\e'del Prado
Aqnella eopla feliz '
"ecibi~ " loa poetas¡ I
€l amable, ella gentil.
Vive Dios, que estoy mohino
Porque DO ~e encuen~r() alli,
Adisfrutar con mi ¡ente
Del obsequio de Mo jns.
,t I •
Esta noche yo trucara
Los encanlos de I)aris
Por 1.1 socied~d querida
y el suculento festio.
BDCDLROS FBE~OOS, SUPE8IDBES
SE IlA;O¡ Il Er.IBlDü
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sagrados por la experi8oci8, es como recurrir en la
.ida á los buenos IImigo!'.
. Así se e:lplica el favor de que gozan las prepara-
clone~ que COmo las Pi/doras da Blancard al yodu-
ro. de hlt,rr~ i.nalte.rable, aprobadas por ia Acade-
mia de UedlclOa, tleneu ms9 de cincuenta anos de
existencia.
Son innumerables las cnracianes que atestigaan
la maravillosa eficacia de las Plldoras de Blancard
contra la Anemia, los Colot'ts pálidos, las Ellcr6-
(ula8, la SifilisConstitucio/lal, etc. yen tio, todas
la~ ~f"!cciolles cuyo origen es una. 6angr8 poóre Ó
VICIada.
El J~rab.e de Blancard conviene á los nlftos'1 per-
sonas a qUlenell repagoa la forma pilalar.
Para tener I!l producto legitimo, reohazar 108 fras-
cos qU9 no teO'gan en la eWlueta. el nombre Blan-
card, la!'; lIeftas 40, Rlje de BonapartQ, Paris, y else.
llo de gara?lt(a.
APRENOIZ.-En la zapaterill de Olinr y Oarcía
se necesita uno.
AVISO I
En la carniceria de A,ol;pniq A~~i4jlaol'b.. tal
tona se vende
"LECHE DE VAGA
f "¡"d ~ . A, ¡, ¡,u \1 ,resca,8uperlor ca 1 '0, a -;)0 centlmos jit.fl)
puede ver ordeftar lÍ. lag ~l.tll·' m1éiHa ''por 1i
l'I.ana y por la tarde á l/l.!t seis en punto.
Un novelaltr6nomo aragonés bace para 01 próxi·
mo mes de Enero los siguientu pronósticos:
IlPrimera decena.-Oel dia 1,0 al a lluvias en
Aragón y Valencia con aire del Este. D814 a1111u-
vias en variu partes de Espafta con aire del Sur.
Del 7 al 9 aire NorUl.
Segnnda docena.-Diaa 9, 10. 11 '1 12 continna-
rá al aire del Norte, cayendo a¡ua ó nieve el dia LO
en Zaragoza, Navarra '1 Castilla, el 13 y 14 signe
el aire del Norte,ló y 16 se generalizan llU nieblas
e'pesu, y 17. 18, UI y:lO las l1n.iu en Catalana,
Valeucia, AragÓn, Castilla y Navarra, aiendo é::ltas
en algunas de las oitadas reglona8, nieve á un me·
tro 30 oont.ímetros.
'l'eroera decena. -Los díu 21, 22 Y 28, tiempo
propio de la e.JtaciÓn abonando; el \i1:4, 25, 26. \i1:7 .,
~ vientos recios del Norte con frios, terminando
el mo. con l1u'fiu.
El dipntado á Cortes .elior Seguí ha prelentado
en el Congreso un proyecto de ley de asceo/lOS mi-
litares, que u tunda en el principio de que no pue-
d. haber ascenso sin vacanto, ni en tiempo de paz
ui de guerra, fijándollle el personal de generales,
jefes y oficiales que ban de coostituir la plantilla
do manera que con el personal de la 060ialidad de
la reserva pueda mandarle el ejército en pie de
campana.
El ministro de la Guerra podrá confiar mandos
superioree en uno ó dos grados, upecialmente para
el onadro de las trop&ll do la reserva,
El allcenso ser'- por antigüedad rigurosa, ufgien-
dose para el ascenso 8. oomaudante prnebas de ap-
titud teórico·pr8.9icas.
A geaerales s610 podrán &loender los eoronel61
que prneban su aptitnd mandaudo nna brigada de
todAlf armas, realizando ejercicios de doble acción
con enemigo fignrado, escribiendo antes el plan y
demostrando condioiones, quo calificará el Consejo
Supremo de Guarra de.pnM de formarse jnicio
contradictorio,
. Conoodido el derechó al asceaso, se concederá la
antigüedad desde aq'lol dí. y 8e confiará al agra-
ciado el mando superior inmediato, pero no asoen-
derá huta qne onnrrala primera vaoante.
Aunque con una temperatnra propia de la esta-
oión, desde baoe algunos dias .enimos disfrutando
un tiempo relativall1ente bueno. A veces la niebla
dubiendo por la cueoa& del rio Aragón pogna por
Jb'gar hasta nosotros, pero prouoo el cierzo, aunque
..ave, la barre, apareeiendo el ciele d6lpejado y
ureno.
-
Ha sido nombrado Juez de primera in.tancia y
de instrueoión de oste partido D. Pedro Martínez
Mdoz.
Para solemnizar la entrada del Ano Santo y
cumpliendo los deseos de Sn Sant.idad el Papa
León X[U, el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo ba di!!!-
puesto que en todas las ¡glosi.. de la Dióc611is 01
día 31 del presente mes, á. las doce de la nocbe, Be
diga UOa solemne misa, oon ..x posición de IU Oivi-
na M.aje$tad, consagrando luego el pneblo al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús.
En nuestra Catedral, la {un.ión indicad. revos-
tirá caract.eres de extraordinaria. Antes de la misa
se cantará un 1!I01.mne 18 De14m y después de ex-
pnesto S. O. M. empezará la Mili. pontifical en la
que nuestro bondadoao Prelado administrará laSa-
grada Comunión ¿ todo. los fieles que deseen reci-
birla, baciendo después la oonsagraoión al Sagrado
Corazón de Jesús.
Es probable que nuestras autoridades dispongan
alguna manifestaoión popular de regoc:ijo para
aquella noche.
tunas regl.. para el cange y dnolución á la fá.
brica naCIonal del Timbre de 101 efectos timbrados
que caducan en 31 del present~ mes.
Los int.eruados con.ignarin fOO los reapeolil'os
pliegos su nombre,apelhdos y profesión, el número
y clase do la cédnla personal y la firma y rLÍbrica
del prellentador, abonando 10 oéntimos por cada
pliego, excepto por los timbres móviles, IAtras de
cambio y pólizas de Bolu, que se oanje.. gratuita-
mente.
En la mai\ana de hoy y en el oratorio particular
del Palacin Epilcopal, el Ilmo, Sr. Obispo ba confe·
rido órdenes sagrados 8. los seftotessi¡uientos.
Prubíterol.- D, Marcelino Begué, O. Lorenzo
Aznar, O. Enrique Pereira, O. Severo Bueno, don
Bla!' Sánchez, D. Francisco Barrotieta y D. Dio-
nislO CUartero.
Diáconos.-D. Mannel Alfageme, D. Lorn,zo
Labarta, D. Lnis Pérez, D. Alejandro Pérez, don
Roque Rapún y D. Benito Lavina.
Subdiáco,I06.-D. Lorenzo Do!te, O. Jorge La-
casta, D. Francisco Ascaso, D. Juan Tremp y don
Manuel Monrca!.
Tonl'Ura y menoru.-D. Gregorio Sánchez, don
Salustiano Areal.Z, O Victor Samper, D. Modesto
Bahu, D. Pedro Olidn y D. Alberto Bandrés.
A todos damos nuostra mis oumplida enhora-
buena.
Ha sido destinado, en comisióu , oontinuando
en su situaoión aotual, al tercer batallón de infan-
tería de Montafta, el Médico D. Mariano Esteban
ClavlUar, de la guardia del Hospital militar de
Zaragoza.
Ha prellentado en el Senado el sdar eond. de
l. Viiiaza una proposioión de L.y, pidiendo l. in-
clusión .n el plan general de carreteru del Ese..·
do, de una de tarcer orden que, partiendo de l. de
Dieseas á P.nticos& y puando por Tramao.8tilla
y Sandiniél!l, enlace en Escarrilla oon la de El Pue-
yo á Franoia por Sallent.
S.. ba dispuesto que la prohibición para coutraer
matrimonIO 101 cabos y soldados 'lu~ continúan en
filas cumplidos los tru primeros anO!!! de ..rvicio,
se apli'lue á todos 101 cuerpos, armas é inlltitutos,
con la úuica excepción de las compaiHa!!! de obreros
de artillería é ingenieros y la do mar de MeJilla.
Con objoto de ampliar, reformar el famoso bal~
neario de Pantic09l., le ha constituido en Zaragoza
una sociedad anónima denominada .Agua. de Pan-
tieo.a qne COD nn capital social de 3.600.000 pose·
tu !!!e propone llovar á. cabo talos mejoras quo co-
10q..n aquel,a importu,tísimo s..atorio á la al-
tura de los más afamados de Europa.
La sociedaJ ha quedado cODatituída anto olDota~
ri(l D. Luciauo Serrano, nombrándose RCto aoguido
el Coo!!ejo de admini.traeiÓn en la formlLlli~uiente:
El senor conde de la Viaaza, pro!!idente¡ D. Sa-
turnillo BslJido Diaz, vicepresidente¡ consejero!!
numen,rios. los seftores D. Mariano Gómez Gua-
lIart, D Julio Junco.a y D. Juan Enrique lranzo¡
y Bllp... rnnmerariol, D. Antonio Fernández de Na-
varrete, marqué8 de Legarda '1 D. Miguel Ximé-
nez dfl Embúll.
El Cons"'jo eligió para secntario al Sr. J ancou,
confirmando además en el cargo de administrador
general á D. Clemente Rorranz.y Lain, que ya lo
era de la antigua sociedad propietaria.
A los primeros tenientes de oarabineros D. Fe-
derico Michell Navarro y D. Resti tuto Foniel Rey
que prestan 8US servicios pn la comandanoia de
esta provincia, les ha aido conCedido el abono de
la gratificación correspondiente 8. los doce aaos de
efectividad que cuentan en su empteo.
Ha sido ascendido á Subdirector de segunda cIa·
se del Cuerpo de Telégrafos nues~ro qnerido ami-
¡O D. Ricardo Compairé, oficial qne prelta sus
lervicios en la oficina de esta clU-lad.
I)imoslo nuestra mú cordial enborabucna, sigo
nificándole nuestro deseo do que su ascenao no lle-
vo consigo el traslado y ausencia de tan probo fun·
oionario y bu CA amigo.
-
Ha sido adjndicada definitivamente á D, Laia
Llimóll, por 2l9.516'2Q peutas, la subasta para la
eonatroccion de las obras de la carretera del kiló-
metro 8 de la de Biesoao á Panticosa, seooión entre
el orige. y El Pueyo, de esta provinoía.
anexas .1 Año Santo d. fin de siglo, 1a8 (malee, oon
otras concedidas por León XIII por esta .01. vez,
se extenderÁn hasta el pri.cipio del siglo xx .n
Enero de 1901, lIiendo una d. ellas l. facultad de
e.l.brar á media noche d.l día al del act.oal en
t.odaa 1.. íglellia!l públicaI del orb•.
La Intervenoión del Estado cerCa de la Compa-
fLía Arrendataria de Tabacos, ha dictado las opor.
Por el Rectorado de Zaragoza b••ido nombrada
ma.str. interina d. l. eecu.l .. d. nill.u de Villa-





Imprenta de Rufino Abad.
Más galan que Gerineldo,
M6s fresco (Iue un albeH,
!lI~s riro que Salamanca
y mb sabio que Merlio,
\' \(0)' aprivar... caramba,
Que me e<tigo; y t:n un tris
Que no se ,uelque la mesa;
Una botc!la rompi,
No importa, "erlerse el \'iDO
Siempre ts agüero feliz.
TaOlbien he rolo dos copas...
Muy torpe soy, pE:se ~ mi.
¡QUé resplaDdor dan las Inces!
¡Cómo se mne\'e ellapiz!
Los figurones pa rece
Que .ienen \ino 3 pedir.
Pues no les daré una gota,
Que para genle muslim
No es mi Jerez, ni áun la zupia
Del \'cntorrillo más vil.
¡Cómo me pesan los ojos! ...
Reclinaré en el eojin
La calleza ... ¡ay Dios, qué sueno!




Se han recibido clases f"escas d e
bacalaos Escocia, Noruega é Islan-
dia á precios baratos y las tan acre-
ditadas aceitunas de manzanilla pa-
ra vender por kilos. Sardinas esca-
bechadas, pimiento, tomate, azúca-
res, garbanzos, arroz y cuanto abra-
za el ramo de ultramar¡::lOs, y se
liquidan á cualquier precio todos los





Sc han l'ecibiJo. di.'ecl!tmcnle de la casa
Cre~'II, de Pnl'is, y ~lasan3, de Barcelona, las
~.'3I1des no"ctlatlt>s en caprichosas cajas para
dulces, bomboneras, etc.
Elabor:lCiúll eSJlecial en ricos turrones,
Exquisitos arliculos propios púra las prxi.






EN EL COMERCIO DE
LAUREANO COSTA
SE ARRIE"DA desde 1.0 d. Enero la! & habita
ción de la casa calle Mayor nú•. 59, con hermosa
vistas á las afueras, Informarán en El Siglo.
ANUNCIOSDE
Cuatro o. seis copas ó mil:
Las que:sean necesa rias
I)ara IJonerse asi, asi.
jCu~1 la I~mpara refleja
En CSIJ copa gentil!
¡Cómo cbispea el ,'inillo!. ..
Venga ~ yerme ¡Un la bebi.
Otras dos por el gargüero
Oe~lícense sin sentir,
Annque hace sus co.sqnillilas
Al bajar el picario.
Vaya olra copa .' ¡Qué año!
Otras dos m~s.,. ¡Por =:an Ci!!
Que este Jerez es un néclar:
Malaiio pilf3 el chabli.
.. ,¿Trajo dos Ó lrajl.f cuatra
Botellas el galopin
Ue sanlos? .. Yo cuatro ,-eo...
Tanto mejor para mi...
A m~s moros, mas ganancia,
Dijo nueslro padrc, el Cid;
\' a Ill~S botellas, m~s ,-ino,
Cualquicr;¡ puede decir.
Vive Dios, que estoy mas fuerte
Que el Castillo dI! Gaucin,
Que soy lUá~ locuaz que López
~Us duro (IUC cl gran Yisir,
Sc ncnh:w dc .'ccibir en
SECCI01\T
.--












39, MAYOR, 39, FRENTE Á LOS ESCOLAPIOS
,,
Darle á lo menos un picnso,
Que no se nil'ga aun rocino
(Enlra tln criado} Hola, :-'30105. -¿Qué me quiere?-
- De aquel jugo de la \'irt
Que el Guadalcle transforma
En ri~ escocia de 001',
Trae dos oolellas.-EI diablu
L1C"Crué consigu ~¡
Enliendu lu que lile pide.-
Santo~1 eres un mastio.
Yino de Jerez, te pi~o -
-AhorOl, señor, lu entendí.-
-¡Qué gallego lan idlota!-
- Las bl/tel1as traigu aquí.-
-De~lap¡las.- Yo~' al punto,
Que e(IGIUIOn pre\'cni -
-Tirahuzon, di, gran bestia.-
Puei asu, quise declr.-
-Ddme, dame. ;Qué fragancia'
Puede ~ un muerto re\'í\'ir.
Eh, 5anlos, dcjame solo:
Vele, que voy á Madrid.-
-No va ll. tomar mala lurca
Mi amu: y luegú haLI:!n de mi;
Lu que \'CU es que ningunu
Echa el ,'inu en ti caodil.-(l'áse)
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